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MINISTERIO DE MARINA o




ESTADO MAYOR CENTRAL.--Aprueba estado de entrega de
mando del contratorpedero «Terror .—Dá gracias al teniente
de navío D. M. García de los Reyes y alférez de ídem D. E.
García—Aprueba estado de ejercicios de tiro al blanco verifi




Excmo. Sr.: Visto el estado de la revista de
inspección pasada al contratorpedero Terror,
con motivo de la entrega de mando del mis
mo, hecha por el capitán de fragata D. Martín
Costas Llovera, al capitán de corbeta D. José
Núñez Quijano,,y que V. E. remite á este cen
tro con comunicación número 1.301, de 3 del
actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por este Estado Mayor ceDtral,
se ha dignado aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 10 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco ( 'haeón.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito, fecha
silicación de la pólvora que se expresa.—Dispone se inspec
ción por la Comisión de Marina en Europa el material de arti
lleria que se expresa.—Concede crédito para pago de pólvora
á la sociedad «Española de Explosivos, .
NAVEGACION Y PESCA.—Resuelve instancia de pescadores de
Ibiza.—Aprueba Juntas de Pesca de Sevilla.—Idem ídem de
Almeria.—Ident ídem de Pontevedra.
16 de octubre de 1912, del Comandante gene
ral del apostadero. de Cádiz, con el que eleva
otro del Comandante del cañonero infanta .
Isabel manifestando el buen resultado obte
nido en las pruebas de la estación radiotegrá
fica recientemente instalada en dicho buque y
recomendando especialmente al teniente de
navío D. Mateo García ,de los Reyes, que veri
ficó el montaje, así como al alférez de navío
D. Eduardo García, que le auxilió eficazinen
te, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha
servido disponer se manifieste 'su real agradó
á los dos oficiales de referencia por él trabajo
extraordinario que han ejeCutudo, demostran
do conocimientos superiores, así coino su celo
y amor al servicio; y especia1merit al referi
do D. Mateo García de los Reyes, quien no
siendo 'especialista en radiotelegrafía ejecutó
la montura de la estación con sólo los recur
sos de • á bordo y con tal perfección, que los
ingenieros representantes de la casa ll'ele
funken», que después la inspeccionaron, -nada
tuvieron que hacer por ser perfecto el 111011-
taje.—Es asimismo la voluntad de S.. M., que
esta real orden se anotó en las hojas de servi
cios de los mencionados oficiales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás fines.--Dios guarde á
11111MEM
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Y. E. muchos años —Madrid 12 de noviembre de
1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2•« Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta número 1.421, de 31
de octubre próximo pasado, del Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz, con la que remite
estado de ejercicios de tiro al blanco con fusil y re
vólver, verificados por el torpedero número 42, y
encontrándolo ajustado á las disposiciones vigen
tes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2•« Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido á bien aprobarlo.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de noviembre de 1912.
El General Jefe del r:staclo Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•« Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Material de ártilleria
Excmo. Sr.: Vista la carta número 1.089, de 26
de octubre próximo pasado, del Comandante ge
neral del apostadero de Ferrol, manifestando que
las pólvoras tipo S 1-1. para salvas, existentes en los
almacenes de aquel apostadero, han sido declara
das de «servicio en tierra», y como quiera que en el
último estado de existencias del material de arti
llería aparecen tres partidas, á las cuales puede
referirse dicha clasificación, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2•a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido á
bien reso!ver que por el ramo de Artillería del ci
tado apostadero, se exprese claramente si la clasi
ficación antes mencionada se refiere únicamente á
la cartuchería de salvas, ó también á la de fogueo
y á la partida de pólvora sin humo tipo fusil, que
adarece como disponible en el referido estado de
existencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V..E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 12 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Ma
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del repre
sentante en esta corte de la Compañía anónima de
Placencia de las Armas, fechada en 26 de octubre
próximo pasado, referente á haberse encargado á
la casa -Vickers Lamited de Inglaterra, la fabrioa
ción de los 060 estopines á que se contraía la real
orden de 18 del citado mes (D. O. número 237, pá
gina 1.601) y demás que se expresa, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido á bien resolver que por la Co
misión de Marina en Europa se proceda á inspec
cionar la construcción del referido material, y que
una vez que sea reconocido y declarado útil para
el servicio, se remita al apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de noviembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Inspector en «Piacencia de las Armas».
Sr. Representante en esta corte de la Compañia
de tPlacencia de las Armas.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. 111 el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder con cargo al concepto ,Municiones,,
del capítulo 7.°, artículo único del vigente presu
puesto, un crédito de veinticuatro mil novecientas
veintiuna pesetas (24.921 ptas.) para satisfacer á la
Sociedad Española de ixplosivos el suministro á la
Marina de 1.350 kgs. de pólvora sin humo tipo IV
mandada adquirir por real orden de 31 de julio
último (D. O. número 173, página 1.166), .cuyo ma
terial ha sido reconocido, declarado útil y remi
tido al apostadero de Cádiz, según se justifica en
el certificado expedido por el coronel de Artillería
Inspector del Gobierno en la fábrica de Santa
Bárbara.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su ea
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nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 12 de noviembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.





Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído con
motivo de la instancia de los pescadores de Ibiza
en súplica de que se les permita pescar con el arte
denominado «Toñinera» 6(Almadrabilla», S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Dirección general de Navegación y Pesca marítima
y las Juntas de Pesca de Mallorca é Ibiza, ha tenido
á bien disponer que se permita la pesca en las Is
las Baleares con el arte denominado .11oñinera
Almadrabilla», cuyo arte no podrá calarse á me
nos de seis millas de distancia de las almadrabas
que se establezcan en aquellas aguas.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 8 de noviembre de
1912.
JOSI■J PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Director local de Navegación y Comandante de
la provincia marítima do Ibiza.
Juntas de Pesca
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la nueva elección hecha para vocales
y suplentes de la Junta provincial de Pesca de Se
villa, por haber cumplido los anteriores los dos
años que para su funcionamiento previene el re
glamento para régimen y gobierno de la pesca ma
rítima aprobado por real orden de 5 de julio de
1907.,
Lo que de real orden diggá V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 8 de noviembre • de
1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Dírector local de Navegación y Comandantede la provincia marítima de Sevilla.
Relación de referencia.
JUNTA PROVINCIAL
fibegas, Cazonales y Palangres.
D. Pedro Gallardo Mayor.--Vocal
» Juan Forjan.—Suplente.
Almadraba.
D. Juan Zamorano Columé.—Vocal
Exportadores de pescado fresco.
D. Ricardo Romero.—Vocal
José María Llanera Hurtado.--Suplente
Bou.
D. José Sánchez Castellanos.—Vocal
« Manuel Casar Torné.—Suplente
Camaronera
D. Manuel Acosta Parejon.—Vocal
« Antonio Romero.—Suplente
Trasmallo
D. Antonio Cumplido Guerrero. Vocal
, Francisco Acosta Parejon.—Suplente
Cuchara.
D. Nicolás Suárez Rodriguez.—Vocal
« Felipe Sosa Fernández.--Suplente
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la elección hecha para vocales y su
plentes de las Juntas de Pesca de la provincia ma
rítima de Almería, en relevo de los que ocupabandichos cargos por haber cumplido los dos años
que para su funcionamiento previene el reglamen
to para el régimen y gobierno de la pesca marítima
aprobado por real orden de 5 de julio de 1907.
Lo quo de real orden digo á V. E. para su conocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años.—Madrid 8 de noviembre de
1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pescamarítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante ('lela provincia marítima de Almería .
Relación de referencia
JUNTA PROVINCIAL
Por las artes de Sardinal.
D. Juan Pomares Pomares.—Vocal.
» José Gallardo Moreno.—Suplente.
Por las artes de Jábega.
D. Diego Ramírez Luque.—Vocal.
» Antonio Carmona Viciana.--Suplente.
Por las artes del Bou.
D. Francis`co
» Dionisio Uclés y Montoya.—Suplente.
Por las demás artes restantes.
D. Diego Clemente Gibaja.--Vocal.
» Vicente Ton. -Suplente.
JUNTA DEL DISTRITO DE LA CAPITAL
Por las artes de Sardinal.
D. Juan Pomares Pomares.--Vocal.
» José Gallardo Moreno.—Suplente.
Por las artes de Jábega.D. Diego Ramírez Luciue.—Vocal.
} Antonio Carmona Víciana.—Suplente.
Por artes del Bou.
D. Francisco Calvo.--Vocal.
» José Rodríguez Alias.—Suplente.
Por las artes de Palangres.Eusebio Uclés García.—Vocal.Dionisio Uclés Montoya.—Suplente.
D.
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Por las demás artes restantes.
D. Diego Clemente Gibaja.—Vocal.
2> Vicente Tou.—Suplente.
DISTRITO DE ADRA
Por los patrones del Bou.
D. Domingo Quero Villegas.—Vocal.
» Manuel Aguilera Jiménez.—Suplente.
Por los patrones de Jábega.
D. Jerónimo Rodríguez Martín.—Vocal.
Tristán Jiménez Validivia.—Suplente.
Por los patrones de Palangres.
D. José Ferrón Fuentes.—Vocal.
• Gabriel Ferrón Pastor.—Suplente.
Por los patrones de Sardinal.
D. José Ferrón Montoya.—Vocal.
» Serafín Fegueredo Escobar.—Suplente.
Por los dueños del arte del Bou.
D. Domingo Quero Gutiérrez.—Vocal.
» José María Pastor.—Suplente.
Por los dueños de Jábegas.
D. Gabrffil Fernández Muñoz.—Vocal.
» Domingo Escobar Fernández.—Suplente.
Por los dueños de Palangres.
D. Francisco Antonio Montoya.—Vocal.
Francisco Muñoz Ocaña.—Suplente.
Por los dueños de Sardinal.
D. Francisco Quero Gutiérrez.—Vocal.
/ Ramón Flores Fernández.—Suplente.
DISTRITO DE MOTRIL
Sardinal.
D. Pedro López y López.—Vocal.
/ José Carmona y López.—Suplente.
Jábega.
D. Antonio Martín Díaz.—Vocal.
» Juan López Montes.—Suplente.
Palangre.
D. Alonso Jerez Rodríguez.—Vocal.
» Evaristo Montes Montoro.—Suplente.
Ardera.
D. Miguel Principal López.—Vocal.
» Juan López y López.—Suplente.
Diferentes artes.
D. Antonio Constan Palomares.—Vocal.
» Manuel González Rodríguez.—Suplente.
Czr
1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la elección hecha para vocales y su
plentes de las Juntas de Pesca de la provincia de
Pontevedra, en relevo de los que ocupan dichos
cargos, por haber cumplido los dos arios que para
su funcionamiento previene el reglamento para el
régimen y gobierno de la pesca marítima aprobado
por real orden de 5 de julio de 1907. a.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos arios.-Madrid 8 de noviembre de 1912.
Jo sÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Pontevedra.
Relación de referencia.
JUNTA PROVINCIAL
El Comandante de Marina.—Presidente.
» Segundo Comandante.—Secretario.
D. José Mario Ferrer.—Vocalnaturalista.
Conserveros y exportadores.
D. Tomás Bolívar Mario.—Vocal.
» Francisco Puig.—Suplente.
feitos.
D. Manuel Santos Varela.—Vocal.
» José Antonio Bernárdez.—Suplente.
Trasmano.












D. José Garrido Pazos.—Vocal.
5 Manuel R. Serén.—Suplente.
Cerco deJareta.
D. Francisco Rodríguez Prado.—Vocal.
» Manuel Regueira.—Suplente.
DISTRITO DE LA CAPITAL
Cerco de Jareta.
D. Ignacio García Otero.—Vocal.
» Luciano Rodríguez.—Suplente.
feitos.
D. Francisco Blanco Villafins.—Vocal.
» Francisco Losada.—Suplente.
Trasmallo.
D. Antonio Sunes Trabazo.—Vocal.
» Pascual Fernández.—Suplente.
Co rdel.
D. José Antonio Mallo.—Vocál.
» Angel López Veiga.—Suplente.
Jábegas.
D. Francisco Dobal.—Vocal.
» Luis García Estremadoria.—Suplente.
Varios.
D. Angel Rivas.—Vocal.












D. José Sareia Parada.—Vocal.
» Antonio Barreiro Santos.—Suplente.
Jeitos.
D. José Manuel Santos Varela.—Vocal.
» Miguel Juncal Pranco.—Suplente.
Cordel.
D. Silvestre Cortizo Piñeiro.—Vocal.






D. Evaristo Pazos Paz.—Vocal.
» Pedió Besada Pereira.—Suplente.
Jábegas.






D. Guillermo Curbera Solleiro.—Vocal.
José M. Arias.—Suplente.
.;,. del Ministerio de
TRAS COIR=S:
Considerando el servicio militar obligatorio como el
régimen preferente para exigir de los españoles, con la
mayor equidad, el cumplimiento del deber sagrado de
defender la Patria con las armas, en la época y de la ma
nera que la Ley determine; y establecido este sistema
para el Ejército por la ley de fteclutamiento y reemplazo
de 27 de iebrero último, se impone la necesidad de apli -
ear igual método al personal de marinería para las tripu
laciones de los buques de la Armada y la dotación de
otros cometidos análogos de la misma, que se llenan con
individuos r.ocedentes de la inscripción marítima porque
resulta igualdad para todos los llamados por la ley á ser
vir en los Ejércitos de mar y tierra como soldados y ma
rineros, se satisfacen mejor los mandatos de la justicia y,
en suma, se armonizan los procedimientos que uno y otro
111110 de la Administración deben emplear para el reclu
tamiento y reemplazo del personal de las indicadas clases,
(pie la.Nación necesita para su defensa.
A este propósito, el Ministro que suscribe, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y autorizado por S. M., tiene
el honor de someter á, la 'deliberación de las Cortes el
siguiente
Proyecto de ley de Bases
para la de Reclutamiento y Reemplazo del 'perso
nal de marinería en la Armada.
BASE I
Disposiciones generales.
A) La ley de Reclutamiento y Reemplazo de la mari
nería de la Armada, tiene por principal fin establecer el
servicio militar obligatorio para todos los españoles que
figuren en la inscripción marítima, observando estricta
mente lo dispuesto por el artículo 3.° de la Constitución
de la Mcnarquía Española. Su objeto por tanto será:
1.0 Cubrir el servicio de tripulaciones y los demás
que deban desempeñarse por la marinería de la Armada
y según las necesidades de esta en paz y en guerra;
constituyendo además reservas que permitan elevar sus
efectivos.
2.° Dar instrucción militar y marinera á los inscrip
tos sujetos al servicio de la Armada.
3.° Preparar una pronta y ordenada movilización.
4•0 Constituir cuadros gratuitos de oficiales y clases;
y retribuidos en el caso de que leyes especiales lo determinen.
8) El servicio de la Armada será personal y deberá
prestarse precisamente por aquellos á quienes corres
ponda, fuera de los casos de sustitución y cambio de nú
meros autorizados por esta ley. Además de *la marineríade la Armada de nacionalidad española, procedente de lainscripción marítima, podrán admitirse voluntarios nacio
nales ó extranjeros en las condiones que señale el Go
bierno, para prestar determinados servicios fuera de la
Península é Islas adyacentes.
(,) Los individuos que desempeñen destinos en dePendencias del Estado, Provincia, 6 Municipio, Compañías de ferrocarriles, Banco de España ó Hipotecario,Arrendataria, de Tabacos y otras Compañías en que tengaigual intervención el Estado ó estén subvencionadas porel mismo, cuando ingresen en el servicio de la Armada
por consecuencia de esta ley, serán declarados excedentes
en las dependencias en que se encuentren, con derecho á
recobrar á su vuelta los mismos destinos ú otros análogos
si han cumplido su servicio sin nota desfavorable, cesando
C11 ellos, si así conviniere, los que durante la ausencia las
hayan desempeñado con carácter interino.
D) La Administración del Estado, la de las provin
cias, la de los municipios y las empresas ó sociedades que
tengan contratos con aquéllas ó reciban subvención de
fondos públicos, no admitirán á sus servicios á los ins
criptos que no acrediten haber cumplido los deberes mili
tares que por su edad y situación les haya correspondido.
E) El servicio Militar de la Armada es obligatorio
por el tiempo y en las condiciones que determina la pre
sente Ley, para todos los españoles que pertenezcan á la
inscripción marítima, el día 1.° de enero del año ante
rior al en que cumplan los veinte de edad.
F) En los asientos y cédulas de los individuos per
tenecientes á la Inscripción marítima, así como en la car
tilla naval que establece la disposición Fde la base V, se
consignarán las fechas precisas de las operaciones del
reemplazo á que pertenezca el respectivo interesado, ex
presándose cuáles son las que hacen necesaria su presen
cia y cuáles en las que sea ésta potestativa.
BASE II
Situaciones militares.
A) El servicio de la Armada durará doce años, á
pa,rtir del 1.° de Enero siguiente al del alistamiento.
19 Los doce años de servicio se distribuirán en las
tres situaciones siguientes:
La Primera, situación del servicio activo.
r Segunda situación del servicio activo.
3.a Reserva.
El tiempo de permanencia en el conjunto de las dos
primeras situaciones será de ocho años, y en la tercera de
cuatro.
C) Pasarán á la primera situación el día 1.° de ene
ro de cada año, todos los inscriptos del alistamiento for
mado el ario anterior y que no hayan sido excluídos del
servicio de la Armada ni declarados prófugos.
. D) La primera situación de servicio activo se divi
dirá en los dos grupos siguientes:
I.' Marineros.
2.° Inscriptos disponibles.
Pertenecerán al primer grupo los inscriptos que porrazón de su número se halle;; comprendidos en el cupodel año respectivo, y en el segundo los excedentes de
dicho cupo. Los marineros ingresarán en el servicio de la
Armada para cubrir los llamamientos ordinarios que dis
ponga el Ministerio de Marina. durante el primer año dela permanencia de estos individuos en el primer grupo dela expresada situación.
Los inscriptos disponibles ingiesarán también en el
servicio durante el mismo período de tiempo, cuando
pai.a cubrir los llamamientos falten marineros en el cupodel trozo respectivo.
Tanto los marineros que no hayan ingresado en la Armada, como los inscriptos disponibles. estarán obligarlosá incorporarse al servicio activo, por el tiempo que determina la ley, cuando sean llamados para recibir instrucción
militar y marinera.
E) La fuerza de marinería se reemplazará normalmente:
1.0 Con los aprendices marineros.




4•0 Con los inscriptos disponibles del segundo grupo
de la primera situación activa.
- •5•0 Con el número que sea necesario de los mozos
sorteados para el ejército, caso que la inscripción maríti
ma no fuera suficiente para cubrir el servicio activo.
En este caso, la Marina tendrá la preferencia para ele
gir los reclutas entre las zonas militares del litoral pidien
do antes de la saca los que de dicha zona quieran pasar
voluntariamente á prestar sus servicias en la Armada)
todos los cuales servirán en los mismos plazos señalados
para los incriptos.
11 Un reglamento especial regulará la admisión de
enganchados y reenganchados, la duración de sus compro
misos y la forma y condiciones en que han de cumplirlos,
va en cometidos ó destinos determinados, ó ya en el de
sempeño de todos los servicios propios de las clases de
marinería, estableciendo las diferentes distinciones, entre
los licenciados de la Armada, los que en cualquier otra si
tuación figuren en la inscripción marítima y los que per
tenezcan á las reservas del ejército.
Las obligaciones de servicio que estos últimos adquie
ran voluntariamente en la Armada, se entenderán siem
pre contraídas sin perjuicio de las que en el ejército
les
alcanfsen.
Cuando corresponda ingresar en el servicio como ma
rineros á los inscriptos que con anterioridad se hubiesen
enganchado, la duración de su compromiso ordinario,
se
contará desde la fecha de la incorporación de los demás
individuos del mismo llamamiento en que resulten com
prendidos, cubriendo plaza, en tal caso, en el cupo
de su
trozo.
También cubrirán plaza en en el cupo de su trozo, los
aprendices marineros á quienes corresponda ingresar
en
el servicio como marineros del primer grupo.
G) Pasarán á la segunda situacion del servicio activo.
I ." Los marineros que en llamamientos ordinarios,
hayan ingresado en la Armada al cumplir tres años de
servicio efectivo en ella.
2.° Los marineros é inscriptos disponibles que no
hayan ingresado en la Armada en llamamientos
anterio
res, cuando pasen á dicha situación los marineros
de su
mismo trozo, comprendidos en el último llamamiento ors
dinarío del año de su reemplazo.
3.° Los individuos procedentes de la clase de apren
dices ma‘rineros, al cumplir la edad de 24 años.
/-1) Pasarán á la Reserva los individuos
de la 2.' si
tuación, al cumplirse ocho años desde la fecha de su
in
greso en la primira.
Los individuos de la Reserva, al terminar
el tiempo
legal de permanencia en ella, recibirán su licencia
abso
luta y serán baja en la Armada.
1) En caso de guerra,
no obstante lo anteriormente
establecido, el gobierno podrá aumentar el tiempo
de
permanencia en las distintas situaciones y
aun retrasar ó
suspender la expedición de licencias absolutas, con
las li
mitaciones que señala la ley. En tiempo
de paz, cuando
por viajes ú otras causas, se retrase
el pase á la segunda
situación ó la reserva, así como la expfdición de
la licen
cia absoluta á individuos que se hallen sirviendo
en la
Armada en cumplimiento de las obligaciones que establece
la presente ley se les abonará
doble haber durante el tiem
po de exceso de supermanencia en el servicio dela
Armada.
9-) Los llamamientos ordinarios que
decrete cada ano
el Ministerio de Marina para el reemplazo nnrrnal
de la
marinería, segán vayan demandándolo las necesidades
del
servicio, se cubrirán con los marineros
del cupo del mis
mo año. Si éllos no bastasen en algún trozo para
cubrir el
clip° respectivo, se llamará para completarlo,
al número
necesario de inscriptos disponibles del mismo año.
Cuando por. circunstancias imprevistas, resultare insu
ficiente para las necesidades del servicio, el cupo señalado
para un año, se dispondrá de real orden la incorporación
de los inscriptos disponibles del mismo año, y si fuere
preciso, la de los marineros excedentes de llamamiento é
inscriptos disponibles de los tres reemplazos anteriores
por orden de antigüedades, comenzando por el más mo
dero. La incorporación de los individuos á que se refiere
el presente párrafo, podrá decretarse por los comandantes
generales en caso de extrema urgencia 6 de incomunica
ción con él gobierno.
La movilización de los inscriptos de la segunda situa
ción del servicio activo, sólo podrá disponerse en caso de
guerra ó en otras circunstancias extraordinarias y habrá
de ordenarse por real decreto. En primer lugar, serán
convocadas por orden de antigüedad de reemplazos, co
menzando por el más moderno los individuos de dicha si
tuación procedentes de las clases de marineros exceden
tes de llamamientos é inscriptos disponibles y después por
el mismo orden, los que hayan cumplido personalmente
su compromiso de servicio en la Armada.
La movilización de la reserva, sólo podrá disponerse
por ley ó cuando las Cortevestén cerradas, por un real
decreto del cual se les dará cuenta. El llamamiento de los
individuos de la reserva, se ajustará annismo orden que
establece el párrafo anterior.
Los individhos comprendidos en la primera situación
del servicio activo, que no hayan ingresado en la Arma
da, asistirán á la instrucción marinera militar y (t ejerci
cios y maniobras, cuando sean llamados para ello, por los
días que los reglamentos señalen.
Los individuos de la segunda situación y los de la re
serva, estarán igualmunte obligados á concurrir á la ins
trucción marinera y militar y á ejercicios y maniobras,
cuando así se disponga.
Los períodos.de concentración para estos fines, no po
drá exceder de un mes al año, para los primeros, ni de
ventián días para los segundos.
La incorporación ó concentración de los individuos
sujetos al servicio de la Armada, cualquiera cine sea su
situación, para instrucción, ejercicios ó maniobras, se dis
pondrá de real orden por el Ministerio de Marina.
K) Por causas de interés público ó en caso de guerra
ó de armamentos con carácter preventivo, el Gobierno
podrá disponer que al ser movilizados para incorporarse
á sus Cuerpos los obreros de las minas de carbón, emplea
dos de las compañías navieras, de ferrocarriles y telégra
fos, así como los individuos de cualquier organismo del
Estado, empresa ó industlyia, convenida 6 no con aquél,
continúen en el ejercicio de dichas profesiones cuando se
considere que sus servicios son de reconocida utilidad
para la buena marcha de los intereses nacionales de
las
operaciones de guerra; en el concepto de que durante el
tiempo que les corresponda prestar servicio de esta ma
nera quedarán sujetos á la Jurisdicción de Marina, con
tándoseles dicho tiempo como de servicio activo.
1:9 Los reclutas é individuos del Ejército que for
men parte de un Cuerpo permanente de la Marina
ó in
gresen en él, serán dados de baja en el Ejército, y en
el
caso de que dejen de pertenecer á la Armada antes
de
transcurridos los diez y ocho años que han de servir su
reemplazo, quedarán sujetos á la disposición 2•" del punto
A, base TV de la Ley de Reclutamiento del Ejército, Per
el Ministerio de la Guerra se determinará el carácter y
destino que haya de darse en el Ejército á los individuos
que se encuentren en estas circunstancias y que por
no
haber sido Oficiales de la Armada no deban obtener tal
empleo en la Reserva gratuita de aquél.
De igual modo los individuos de la Inscripción maríd
tito, pie después de la declaración de las exclusiones del
sdvicio de la Marina Ingresen en un Cuerpo permanente
del Ejército serán dados de baja en Marina, y si dejasen
de pertenecer á dicho Cuerpo, antes de transcurridos
los
doce años que han de servir su reemplazo, quedarán su
jetos á la disposición 2.« del apartado A, base IV
de la
presente ley.
Las obligaciones de servicio que los individuos de la
Reserva de marinería puedan adquirir voluntariamente
ed el Ejército, se entenderán Eiempre contraídas sin per
Ocio de las que alcancen en la Armada,
M) Todas las licencias que se concedan para nave
gar ó ausentarse, á los individuos de la Inscripción marí
tima, antes de su ingreso en la primera situación, termi
narán en la fecha conveniente para que los interesados
puedan presentarse en la Comandancia de su trozo el día
20 de Diciembre del año en que cumplan los diez y nueve
de edad.
Los marineros del primer grupo de la primera situa
ción, que no hayan ingresado en el servicio durante el
primer ario de su permanencia en el grupo, sólo podrán
obtener licencia para la Península é Islas Baleares y Ca
narias y posesiones del Norte de Africa, con la obligación
de presentarse á la autoridad correspondiente de la loca
lidad en que se encuentren, á fin de ingresar desde luego
en el servicio tan pronto corno sean requeridos para ello.
Los inscriptos disponibles durante el mismo período
podrán obtener licencias, cuya duración fijará el Coman
dante del trozo, teniendo en cuenta el número de orden
de cada interesado, el total de marineros comprendidos
en el cupo respectivo, los individuos de esta última clase
que hayan sido exceptuados ó declarados prófugos y las
demás circunstancias á que deba atenderse para procurar
que ningún inscripto se encuentre ausente el día en que
prudencialmente se calcule que pueda corresponderle in
gresar en la Armada.
Los marineros excedentes de llamamientos y los ins
criptos disponibles, desde el segundo año de • la perma
nencia de unos y otros en la primera situación en activo,
podrán obtener licencia para navegar y ausentarse por es
pacio de un año.
Los inscriptos de la reserva, podrán navegar y residir
libremente donde les convenga.
Tantos estos individuos como los demás sujetos al ser
vicio de la Armada que disfruten licencia, cuidarán de
que en las comandancias de sus trozos respectivos, conste
el punto en que se encuentren ó el nombre y matrícula
del buque en que naveguen, dando al efecto las conve
nientes noticias á dichas comandancias, cuando fuere pre
ciso, por conducto de la autoridad militar 6 civil del lu •
gar de su residencia ó de las agentes consulares de Es
paña. El gobierno, cuando circunstancias excepcionales lo
aconsejen, podrá suspender la concesión de licencias á los
individuos sujetos al servicio de la Armada, cualquiera
que sea la situación en que se encuentren y disponer que
los inscriptos de la reserva permanezcan en sus trozos.
N) Los individuos de la inscripción marítima, no
podrán contraer matrimonio hasta su pase á la segunda
situación del servicio activo. Sin embargo, las autorida
des jurisdicionales de Marina, podrán conceder permiso
para contraer matrimonio en casos especiales.
O) Tampoco podrán los individuos de la inscripción
marítima, recibir órdenes sagradas, ni profesar en órde
nes religiosas hasta su pase á la reserva.
BASE III
Alistamiento _y sorteo.
A) Durante el mes de enero de cada ario los Co
mandantes de Trozo formarán una relación nominal filia
da por orden de edad, de todos los inscriptos que
en el
año inmediato cumplan los veinte y de los comprendidos
en la disposición E de la presente Base, con expresión
de la fecha de nacimiento de todos ellos. Esta relación se
fijará en la puerta de la Comandancia el
día 31 de enero
y estará expuesta al público durante el mes de febrero
sucesivo, acompañada de un edicto, en el cual se inserta
rá la presente disposición y las dos siguientes.
LJ Los interesados, sus padres, hermanos, curadores
ó personas apoderadas en debida forma para representar..
los, podrán reclamar dentro del expresado mes de febre
ro, no sólo sobre lo que concierne personalmente á los
primeros, sino también sobre la exclusión de otros indi
viduos en la relación mencionada y sobre la edad con que
cualquier inscripto figure en ella, debiendo acompañar
á
su reclamación prueba documental de los hechos en que
se funde, y, en su caso, de la personalidad de quien la
formule. Pasado el mes de febrero, no se admitirá recla
mación alguna sobre el alistamiento.
C.) El primer domingo de marzo siguiente resolve
rá estas reclamaciones en sesión pública un tribunal que.
bajo la presidencia del Comandante del Trozo, se consti
tuirá con el Asesor, si le hu,kiere, el Juez Municipal y ei
Síndico del Ayuntamiento, ó un Concejal que le sustitu
ya, quienes oirán las reclamaciones, examinarán las prue
bas y dejarán definitivamente formado el alistamiento
dentro de diez días, al cabo de los cuales será expuesto al
público. Cuando no - se hubiese presentado reclamación
alguna, el alistamiento quedará terroinado y se expondrzí
al público dentro del plazo de tres días.
Contra las resolucionel del tribunal podrá entablarse'
el recurso de alzada ante el Comandante del Trozo, den
tro de los tres días siguientes á la exposición del alista -
miento al público. Presentado el recurso, el Comandante
del Trozo lo remitirá por el primer correo, con los datos
é informes « concernientes, 'al Comandante general del
apostadero, quien lo resolverá previo informe del Audi
tor, precisamente antes del 15 de abril.
Contra la resolución del Comandante general no se
dará recurso alguno.
Dentro del mes de ndvo, los Comandantes de Mari
na de las provincias remitirán á los Gobernadores respec
tivos relación filiada de los individuos que figuren en
dicho alistamiento. Los Gobernadores civiles mandarán
publicar la expresada relación en el Boletín Oficial, remi
tiendo á cada Alcalde la que corresponda á su Municipio,
á fin de que los comprendidos en ella sean excluidos del
alistamiento y sorteo para reemplazo del Ejército.
I)) Dentro de la segunda quincena de abril, se for
mará en cada trozo, con estricta sujeción al alistamiento
la lista definitiva de los inscriptos que en el año siguiente
deban pasar á la primera sítuaeión de activo, comenzan
do por los comprendidos en la segunda parte de la dispo
sión E por orden de ma-vor á menor edad. A continuación
de éllos figurataín los de.más individuos incluidos en el
alistamiento, por orden de fechas de nacimientos, á partir
de un día determinado, que se leñalará por sorteo con
arreglo á lo que se dispone en el párrafo siguiente, hasta
el 31 de diciembre del mismo año y desde 1." de enero
anterior hasta la víspera del año aludido. Cuando dos ó
más inscriptos hayan nacido en la misma fecha, se les
anotará en la lista por el orden alfabético de sus apellidos.
El número que á cada individuo se señale en la lista, sur
tirá sus efectos durante todo el tiempo de servicio de los
inscriptos del reemplazo respectivo.
La fecha que ha de tomarse como'punto de partida
para fijar el orden de los inscriptos en la lista, se deter
minará por sorteo en sesión pública, que celebrará al
efecto una Junta central designada por la Superioridad,
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en la primera decena de marzo y que se anunciará en laGaceta de Madrid y en el DIARIO OFICIAL del Ministeriode Marina, con diez días, por lo menos, de anticipación.Los interesados que acrediten su personalidad con sucédula de inscripción, podrán hacer en dicha sesión, porsí mismos ó por medio de sus representantes legales, lasobservaciones, peticiones y reclamaciones respecto al actodel sorteo. Publicado oralmente en éste su resultado porel Presidente de la Junta, podrá reclamarse contra suvalidez, dentro del mismo día ó del siguiente, ante el Ministro de Marina, quien resolverá de plano lo que proceda.La fecha que resulte del sorteo se publicará en laGaceta de Madrid y en el D'Amo OFICIAL del Ministeriode Marina y se comunicará, á las Comandancias de Trozo
antes del 10 de abril.
E) El inscripto que indebidamente no haya sidocomprendido en su alistamiento, figurará en el inmediato
posterior, en el lugar que le corresponda por el día y el
mes de su nacimiento, siempre que lo solicite antes deldía 15 de enero del año á que pertenezca el segundo dedichos alistamientos y considerándoseles en tal caso, paralos efectos de la presente ley, como si hubiese nacido den
tro del propio año. Los que omitidos indebidamente
en un alistamiento. no solicitasen antes de la fecha ex
presada su inclusión en el inmediato posterior, figurarán
en el primero que se forme después de descubierta laomisión y ocuparán los primeros números de la lista defi
nitiva en que se les comprenda, quedando privados detodo derecho á excepción legal y á los beneficios de quetratan las disposiciones de la base VII.
BASE IV
Etclusionesy excepciones del servicio de la marinería en la
Arnmda.
A) Serán excluidos totalmente del servicio de laArmada:
1.0 Los inscriptos absolutamente inútiles para elservicio de la Armada, con arreglo al cuadro de excepciones que acompañará á la Ity consecutiva á esta de
bases.
2." Los oficiales de la _Armada y del ejército, quie
nes quedarán abligados á ingresar en el servicio por el
tiempo que les corresponda, como oficiales de la reserva
gratuíta, si fuesen baja en uno ú otro instituto, antes de
cumplir doce arios de servicio á partir del siguiente á sualistamiento, á menos que hayan sido separados del servicio por un tribunal de honor ó por sentencia de tribunal militar 6 civil, en cuyo caso, pasarán á la situación
que les corresponda como marineros.
3•0 Los individuos de los cuerpos subalternos de laArmada.
Cuando estos individuos hayan alcanzado en sus cuer
pos carácter oficial, quedarán sujetos á fas disposicionesdel número anterior. En el caso previsto en el mismo nú
mero, los que no hayan obtenido tal carácter, cumpliránel resto de su compromiso de doce arios, en la situación
que les corresponda y en la misma clase que tuvieron en
su cuerpo á excepción de los que hayan sufrido pérdidade clase y de los que hayan salido del servicio por resul
tado de procedimiento judicial ó gubernativo, todos los
cuales quedarán reducidos á marineros.
4•° Los inscriptos que estén sujetos á condenas de
privación de libertad ó de extrañamiento, que no deban
dejar extinguidas antes de cumplir los treinta y dos años
de edad.
B) Serán excluidos del contingente anual:
1.0 Los alumnos de las escuelas, academias y colegios
del ejército y Armada.
2.° Cuando deban ser considerados como temporal
. mente inútiles, con arreglo al cuadro de exenciones queacompañará á la ley de reclutamiento.
3.0 Los que se hallen sujetos á condenas de privación de libertad ó de extrañamiento, que deban ser extinguidas antes de cumplir los treinta y dos arios de edad.
C) Los inscriptos que cuando se celebre el acto dela clasificación ó cuando deban ingresar en la Armada sehallaren sufriendo penas de privación de libertad ó ex
trañamiento, quedarán obligados á incorporarse á su
reemplazo en la situación que corresponda para satisfacerel resto de su compromiso de servicio, si extinguieran
sus condenas antes de cumplir los treinta y dos años deedad. Los que hubiesen sufrido pena de privacióu de libertad superior á la de arresto ó arrestos militares, ó
cualquiera de las de degradación, relegación, extrañamiento, inhabilitación, suspensión de cargo público, profesión ú oficio, degradación militar ó pérdida de empleo,grado, plaza ó clase, si hubiesen de ingresar en la Armada, serán destinados á servicio disciplinario durante todoel tiempo de permanencia en ella. Los inscriptos que sehallaren sufriendo cualquiera de las penas de confinamiento ó destierro, ingresarán en la Armada cuando les
corresponda, dándoseles destinos compatibles con el cum
plimiento de sus condenas.
D) Serán exceptuados del servicio de la Armada los
sostenes de familia, entendiéndose por tales los (pie seespecifican con los diez casos establecidos en el artículo
38 de la Léy de 17 de Agosto de 1885 y que reunan lascondiciones que el Reglamento determina.
E) Los individuos comprendidos en los apartados
y D y en el núm. 4 del A, se someterán en los dos arios
siguientes al de su alistamiento á la revisión de las cau
sas de su exclusión ó excepción. Si estas causas se confir
man y subsisten en las dos revisiones, serán declarados
definitivamente inútiles los comprendidos en el número 2del apartado B y pasarán á la segunda situación del servicio activo los demás. Si cesaren las causas en alguna re
visión, se incorporarán estos inscriptos á la agrupacióndel contingente del reemplazo á que pertenezcan., según
su número de lista en la situación y condiciones que co
rresponda.
F) En el caso de movilización para campaña ú ope
raciones, cesarán todas las excepciones, incorporándose á
su reemplazo cuantos las disfrutaban, en el puesto (pie
por su número de lista le corresponda, debiendo entoncesel gobierno, lo mismo que durante los períodos de instrucción á que sean llamados, señalar un socorro á la familia
que sustente.
G) Para los efectos de la presente ley, se considerará
pobre á una persona, aun cuando posea algunos bienes,si privado del auxilio del hijo, nieto 6 hermano que deba
ingresar en el servicio de la Armada, no pudiese propor
cionarse con el producto de dichos bienes, los medios ne
cesarios para-su subsistencia y para la de los hijos y nie
tos menorel de diecisiete anos cumplidos, que de la mis
ma persona dependan, teniendo en cuenta el número de
individuos de cada familia y las circunstancias de cada
localidad.
BASE V
C/asificación, revisión e' ingreso en el servicio.
A) El primer domingo del mes de mayo, se hará enlos trozos, por los tribunales constituidos con arreglo á la
disposición C de la base III en sesión pública, la clasifición de los inscriptos y si no pudiera terminarse en el mis
mo día, continuará la operación en los siguientes, sean ó
no festivos.
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.8) En el referido acto, después de leídos los artícu
los de la presente ley que tratan de estas materia, se ha
'liarán por orden de número, á todos los inscriptos com
prendidos en la lista y se invitará á cada uno de ellos á
que aleguen las causas de exclusión o excepción de que
se crean asistidos.
Se admitirán las impugnaciones que á dichas exclu
siones ó excepciones, hagan los interesados en el reem
plazo v el tribunal dictará su fallo declarando á cada
cripto:
Excluído totalmente del servicio de la Armada.
Excluido del contingente.
Inscripto en activo.
Los fallos en que se admitan exclusiones ó excepcio
nes del servicio, no serán ejecutorios sino mediante la
aprobación del tribunal del apostadero.Terminada la clasificación, se efectuará en igual forma
la revisión de los inscriptos sujetos á ella por cualquier
uncepto.
Las causas de excepción y de exclusión, podrán ser
alegadas por los mismos interesados, por personas apode
radas en debida forma para representarlos ó por los pa
dres, madres ó hermanos de aquéllos.
C\ Contra los fallos de los tribunales de trozo, podrá
entablarse el recurso de alzada, dentro del día hábil si
(miente al de su notificación.
Resolverá estos recursos un tribunal que se constitui
rá en la capital de cada apostadero compuesto del jefe de
Estado Mayor ú otro capitán de navío nombrado por el
Comandante general, como presidente; un jefe del cuerpo
jurídico designado por la misma autoridad y el del nego
ciado de la inscripción marítima del Estado Mayor, ac
tuando éste último como secretario.
Contra las resoluciones del tribunal del apostadero,
podrá interponerse, en el término de ocho días, el recur
so de alzada para ante el Ministro de Marina.
Contra los acuerdos que confirmen los fallos de los
tribunales de trozo, no cabrá otro recurso que el de nu
lidad, fundado en la infracción de un piecepto legal.
Los recursos de que tratan los tres párrafos anteriores,
se admitirán en un solo efecto y podrán ser entablados
por los inscriptos á cuyo favor se haya alegado la exclu
sión ó excepción y por los demás interesados en el reem
plazo.
D) Las circunstancias necesarias para :el goce de
una excepción legal, se apreciarán con relación al día en
que se efectúe la clasificación del interesado.
Las excepciones que sobrevengan después de la clasi
ficación, habrán de alegarse ante el comandante del trozo
respectivo, precisamente en el término de quince días, á
contar desde que ocurran ó lleguen á conocimiento del
interesado, los hechos que las motivan. Si el interesado
se encontrase en el servicio de la Armada, podrá alegar
la excepción ante el jefe de quien corresponda, dentro
del mismo plazo, por medio de instancia, que se cursará
inmediatamente al Comandante del trozo.
Alegada na excepción de origen posterior:á lalclasi
h ación,
u
el Comandante del trozo dispondrá la reunión de
nn tribunal quien recibirá, las pruebas que se ofrezcan
sobre ella:y dictará resolución, admitiéndola ó desesti
máridola. A la reunión del tribunal, podrán asistir los in
teresados en el respectivo reemplazo, los cuales serán ci
tados al efecto. Se observarán también en estos casos, las
disposiciones B y C de la presente base en cuanto puedan
aplicarse á ellos.
E) Las reclamaciones y los fallos de los expedientesde exclusión y de excepción, quedarán resueltos definiti
vamente antes del primero de diciembre de: cada año, á
menos que no lo impidan causas insuperables.
P) El día 20 de diciembre de cada año, se presenta
rán á los comandantes de los respectivos trozos, todos las
inscriptos que en primero de enero siguiente deban ingre
sar en la primera situación del servicio activo, incluso los
exceptuados con arreglo á la disposición D de la base IV.
Se entregará á cada uno de ellos una cartilla naval, en la
cual conste la situación que le corresponda, el número del
sorteo, los derechos y deberes que tienen, así como las pe
nalidades en que puede incurrir.
Unida á dicha cartilla, irá una hoja de movilización,
dispuesta convenientemente para que una parte de ella
pueda servir de resguardo á las compañías de navegación
ó de ferrocarriles, á cambio del billete necesario, para
que los marineros quedan trasladarse desde el punto en
que se encuentren, al de su destino.
La cartilla naval tendrá, para todos los individuos su
jetos al servicio de la Armada, una significación análoga
á la cédula personal, sin que aquel documento excluya la
adquisicióu de dicha cédula personal, en los casos y situa
ciones que marquen las leyes fiscales y sus reglamentos.
remitiéndose al apartado final de la base I.
Los inscriptos que sin causa justificada dejen de pre
sentarse al Comandante de su trozo. el citado día 3(1 de
diciembre serán declarados prófugos.
() Los inscriptos que al corresponderles ingresar en
la Armala tuviesen en ella, ó en el ejército, un hermano
legítimo cumpliendo la obligación ordinaria de servicio,
tendrán derecho á que sea aplazado su ingreso, hasta el
reemplazo siguiente al pase de dicho hermano á la segun
da situación, en el cuál figurarán con el número que les
pertenezca por el día y el mes de su nacimiento, abonán
doseles el tiempo de aplazamiento para su permanencia
en la segunda situación, v considerándose, para los demás
efectos de esta ley, que cumplen los veinte años en el del
expresado reemplazo.
Competerá á los Comandantes generales la resolución,
de las instancias- que, haciendo uso del derecho que les
queda reconocido. eleven los individuos que se encuen
tren en el caso expresado, por conducto de sus respecti
vos Comandantes de Trozo, y á cuyas solicitudes unirán
los documentos que justifiquen su petición.
11) Los inscriptos en activo llamados al servicio, á
su llegada á la capital del apostadero serán reconocidos
por médicos de la Armada y sometidos, en su caso, á ob
servación para determinar si se hallan comprendidos en
el cuadro de inutilidades tísicas.
1) Los inscriptos que, al corresponderles ingresar en
el servicio activo, poseyesen cualquier título de determi
na(la profesión útil y de aplicación para funciones espe
ciales de la Armada, podrán ser destinados á dichas fun
ciones especiales si así conviniere.
BASE VI
Señalamicutoy distribución del cuto.
A) Los comandantes generales de los apostaderos,
remitirán al Ministro de Marina antes del 1." de agosto
de cada año, un estado que exprese con referencia al con
junto de los trozos respectivos, el número total de ins
criptos que figuren en la lista de que trpta la disposición
A de la base III; el de los comprendidos en cada una de
las clasificaciones que establece la presente ley y el de los
exceptuados del servicio.
B) Por el Ministerio de Marina se dictará el 1." de
septiembre de cada año, un real decreto señalando el nú
mero de inscriptos que ha de constituir el primer grupo
de la primera situación del servicio activo, ó sea el cupo
que podrá ser comprendido en los llatnamientos ordinarios
del año siguiente y expresando los diverso coeutingentes
'uli que Hall ut UMILI:11/1.11.1: a MULLO cupo 10b 1,1:eb apostade
ros, en proporción al número de individuos que en cada
tuno de ellos hayan sido declarados inscriptos en activo y
'no exceptuados del servicio.
Con este real decreto se publicará copia de los estados
4 que se refiere la precedente disposición A.
Si los inscriptos no fueran bastantes para cubrir las
-necesidades del servicio, en dicho real decreto se preven
•drá el número de alistados del ejército que hubiere de
tomar la MariLa para completar el cupo de cada aposta
-dero y forma de hacerlo, poniéndose de acuerdo al afecto
el Ministerio de Marina con los de Guerra y Goberna
ción.
(') Para fijar el cupo de que trata la disposición an
terior, se tendrá en cuenta las necesidades del servicio,
en relación con las bajas que hayan ocurrido en la mari
nería durante el año y con las que prudencialmente pue
dan calcularse que ocurrirán hasta fin del siguiente, por
pase de marineros á la segunda situación y por otros con
ceptos.
D) El contingente señalado á cada apostadero, se
distribuirá por el Comandante general del mismo, entre
los respectivos trozos, en proporción al número de indi
viduos de cada uno de ellos que hayan sido declarados
inscriptos en activo y no exceptuados del servicio.
Si de la operación aritmética correspondiente al pro
cedimiento que queda indicado, no se obtuvieran números
enteros para los valores individuales, se tomarán los inme
diatos superiores á los números mixtos que resulten, por
orden de mayor á menor de las fracciones complementa
rias, en la medida necesaria para llegar á completar el
cupo total prefijado, dejando reducidos los restantes á su
parte entera.
Una vez ultimada esta distribución, se expodrá al pú
blico una copia de ella en las comandancias de cada trozo.
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BASE VII
Reducción del titwoo de servicio en la Armada.
A) Cuando se otorguen licencias temporales ó ilimi
tadas, fuera de los casos de concesiones individuales por
motivos de índole personal, tendrán derecho preferente á
obtener este beneficio:
1.0 Los que al tiempo de su incorporación al servi.
cio de la Armada acrediten cumplidamente poseer la ins
trucción primaría, y dentro de ella, los que la tengan su
perior, con especialidad en las principales materias que
comprende la profesión.
2.° Los que hayan obtenido premios con motivo de
salvamentos de buques ó náufragos, ú otros servicios ma
rítimos y como patrones en regatas en concurso de de
portes navales.
Los que también á su ingreso en el expresado servicio
posean título de tirador de primera obtenidos en
la forma
que determinan las instrucciones de tiro para Infantería
ó
hayan alcanzado primeros premios en concursos de tieo4.
nacionales ó provinciales de carácter general.
3." Los que hayan obtenido diplomas, títulos ó pre
mios en Escuelas oficiales de Artes y Oficios.
B) Los Capitanes y pilotos de la Marina mercante y
maquinistas navales, que cuenten doscientos días de
mar
en el desempeño de su profesión, los primeros, y de va
por estos últimos, y abonen el importe de su
vestuario
completo, permanecerán sólo en el servicio activo de la
Armada durante un año, al cabo del cual obtendrá licen
cia ilimitada para navegar por todos los mares y pasarán
á la segunda situación con los demás inscriptos de su lla
mamiento, sin perjuicio todo ello de las obligaciones que
se les impongan al crearse las reservas navales.
BASE VIII
I/lSt/'iíCCiO/t ilita» .
A) Sin perjuicio de lo prescrito en la última parte
de la disposión D) de la Base II, los marineros é inscrip
tos dispoliibles durante su primer ario de permanencia en
la primera situación del servicio activo, y mientras no
sean llamados á ingresar en la Armada, recibirán en los
Trozos la instrucción elemetal del marinero en la forma
que los reglamentos dispongan.
BASE IX
Penalidad,
-1) El juicio de los delitos cometidos con ocasión de
la presente ley, ó para elidir su cumplimiento, correspon
de á la jurisdicción de Marina cuando por ellos exista
responsabilidad contra algún marino en activo servicio,
á la jurisdicción ordinaria en los demás casos.
En caso de insolvencia de las multas que establece la
presente Base, se exigirá á los culpables la correspondien
te responsabilidad personal subsidjaria con arreglo al Có
digo penal común.
E) Los cómplices en la fuga de un prófugo y los que
le hayan escondido ó admitido á su servicio, incurrirán
en la multa de 150 á 500 pesetas.
( ) Los inscriptos que con fraude ó engaño procura
sen su omisión en el correspondiente alistamiento, sufri
rán la pena de un mes y un día á tres meses de arresto
mayor y multa de 50 á 200 pesetas.
D) El inscripto que hubiese sido juzgadc y castigado
como reo de delito frustrado ó tentativa de los hechos
previstos en el art. 436 del Código penal común, extin
guirá en servicio disciplinario su compromiso en el de la
Armada y no podrá obtener durante su cumplimiento li
cencias temporales.
E) El inscripto penado por cualquier delito que haya
producido su debida exclusión ó excepción del servicio,
será comprendido en el primer llamamiento que se reali
ce en su Trozo, después de dictada la sentencia condena
toria y considerado para todos los efectos como individuo
del reemplazo á, que dicho llamamiento corresponde, per
manecerá en el servicio disciplinario mientras tenga que
estar en activo en la Armada, y no tendrá derecho á be
neficio alguno por abono de tiempo, ni podrá disfrutar Ii
cencia temporal.
F) Los culpables de la omisión fraudulenta de ins
criptos en el alistamiento, incurrirán en la pena de
Sión correccional y multa de 150 á 1.500 pesetas por cada
inscripto omitido.
G) Los facultativos que incurran en la responsabili
dad que establece el art. 323 del Código penal común,
serán considerados como funcionarios públicos, imponién
doseles la multa en su grado máximo.
Cuando en virtud de delito cometido por las per
sonas que interviene en las operaciones del reemplazo
corno funcionarios públicos ó en calidad de peritos, re
sultare indebidamente exceptuado ó excluido algún ins
cripto disponible, la responsabilidad civil correspondiente
que fijen los tribunales., será extensiva á la indemnización
que no bajará en ningún caso de dos mil pesetas para
el
que sirva indebidamente.
.Los inscriptos de la primera situación activa que
contrajesen matrimonio sin la autorización debida,
incu
rrirán en la pena de arresto mayor en su grado máximo.
5) Los dueños, directores, gerentes ó administrado
res de empresas ó sociedades que tengan contrato
con el
Estado, las provincias ó municipios, si admiten á SU
se'
vicio individuos que no se encuentren con relación al ser
vicio militar en condiciones legales correspondientes á su
edad, incurrirán en la multa de 150 á 1.000 pesetas, por
cada individuo colocado y los de las empresas nacionales
de vías marítimas que les den destinos o los embarquen
como pasajeros para salir de España, sufrirán por cada
uno de dichos individuos igual multa, y en caso de rein
cidencia la de 1.000 (, 2.000 pesetas.
K) Los comandantes generales de los apostaderos,
corregirán las infracciones legales 6 reglamentarias que
cometan los Comandantes de Trozo y sus subordinados en
las operaciones del reemplazo cuando no lleguen á cons
tituir delitos.
Seráu declarados prófugos:
1.0 Los individuos que no se presenten en la Coman
dancia de su Trozo el día prefijado\ en la disposición F) de
la Base V de esta ley para su oportuno ingreso en la pri
mera situación del servicio activo.
2.° Los que hallándose comprendidos en un llama
miento ó citados para concurrir á, ejercicios, maniobras ó
instrucción no se pre3enten dentro del término que al
efecto se les señale.
Los prófugos servirán en la Armada durante un plazo
de seis meses á dos anos además del tiempo que tengan
que permanecer en ella, en virtud de las obligaciones or
(linarias que les impone la ley.,Los que resulten inútiles
para el servicio serán condenados á la multa de 50 á 150
pesetas. En caso de insolvencia, no alcanzarán responsa
bilida(1 personal subsidiaria á los mudos, ciegos y paralí
ticos, ni á los demás que, á juicio del Comandante gene
ral, no se hallen en estado de sufrirla. La responsabilidad
.de los prófugos se extinguirá al cumplir éstos los cuaren
ta y cinco años de edad.
Para la declaración é imposición de la pena que esta
blece este apartado, se formará en cada caso un expe
diente que resolverá el Comandante general del aposta
dero previa audiencia del Fiscal y del interesado é infor
me del Auditor,
M) Al inscripto que injustificadamente perdiera la
cartilla naval, se le impondrá por el Comandante de su
Trozo, la multa de 5 á 20 pesetas.
N) Los inscriptos comprendidos en la primera ó se
gunda situación del servicio activo que se ausentasen de
sus Trozos, sin licencia, por más de ocho días, ó se exce
diesen en más de quince de la que hubiesen obtenido, su
frirán la multa de 50 á, 150 pesetas que impondrán los
respectivos Comandantes.
Estas autoridades corregirán también con la multa
de 25 á 100 pesetas, á los individuos de dichas situacio
nes que se hallen en uso de licencia v á los de la reser
va cuando unos ú otros dejen de darles noticia oportuna
mente del punto de su residencia ó del nombre ó matrícu




A) Acompañará á esta ley un cuadro de las enfer
medades y defectos que constituyan inutilidad para el ser
vicio de la Armada con la debida distinción entre las per
manentes y temporales. considerándose comprendidas en
el primer caso aquéllas cuya duración se estime qne exce
da de tres años.
BASE XI
De la sustitucióny cambio de número.
Se permite la sustitución y cambio de número sólo en
tre hermanos. En este caso, el que ingrese en el servicio
debe ser soltero ó viudo sin hijos. Además, su ingreso no
ha de ser causa de excepción con perjuicio de tercero.
El sustituto ha de ser menor de treinta y cinco años
de edad y no tener defecto físico alguno.
Mientras el sustituto permanezca en la Armada, los
dos hermanos cambiarán el número y situación de los re
emplazos respectivos, volviendo al que á Cada cual co
rresponda, en cuanto cese aquella circunstancia.
Las sustituciones y cambios de números se concede-
rán por los Comandantes generales de los apostaderos.
BASE XII
Disposiciones especiales 71 transitorias.
La En una sección especial del estado de que trata
la disposión A de la base VI, figurarán los inscriptoR que
hava,n alegado la .excepcion del servicio previsto en el
caso 3.° del artículo 5.° de la ley de 21 de junio de 1876.
Al traducir las presentes bales en el correspondiente
articulado, se cuidará de que quede á salvo el derecho
concedido por dicha ley.
2.8 La ley contendrá las disposiciones convenientes
para regular el tránsito del actual, al nuevo sistema de
reclutamiento, según la época del arlo en que se promul
gue y fecha en que haya de empezar á regir.
3•a El Ministro de Marina queda encargado:
1.° De redactar el articulado de la ley en que se de
sarrolle esta de bases dando cuenta á las Cortes.
2.° De redactar asimismo y publicar el reglamento
para su ejecución, oyendo previamente al Consejo de Es
tado en pleno.
BASE ADICIONAL
Los individuos que hayan cumplido personalmente enla Armada su compromi&. de servicio, tendrán derecho á
optar á destinos civiles en la forma v en las condiciones
que determinan las leyes vigentes en la materia.
El Ministro de Harina, JosA PIDAL

